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CONGRESO IBEROAMERICANO EN EDUCACIÓN, 
SOCIEDAD Y CULTURA. SALAMANCA, 800 AÑOS
Manizales (Colombia), 14, 15 y 16 de septiembre de 2018
La realización del «Congreso Iberoamericano en Educación, Sociedad y Cultura. 
Salamanca, 800 años», en la Universidad Católica de Manizales (ucm), Colombia, 
surge de las iniciativas compartidas de cooperación académica e investigativa en el 
ámbito de la educación entre la Hna. Elizabeth Caicedo Caicedo, rectora de la ucm, 
y el Dr. José María Hernández Díaz, director del Doctorado en Educación de la Uni-
versidad de Salamanca (usal). 
Conjuntamente con los profesores Silvio Cardona González, Luis Hernando 
Amador Pineda y Samuel Patiño Agudelo, motivados por los actos conmemorativos 
del viii Centenario de la Universidad de Salamanca, a nivel internacional, nos dimos a 
la tarea de impulsar un encuentro académico que conmemorara dicho acontecimiento 
en la ciudad de Manizales, Colombia.
En el marco de la estancia postdoctoral del profesor Samuel Patiño en la Facultad  
de Educación de la usal, en 2017, y por su intermedio, la ucm expresa la voluntad de  
participar en los eventos conmemorativos del viii Centenario de la usal-2018, me-
diante la realización del «Congreso Iberoamericano de Educación, Sociedad y Cultu-
ra», en la ciudad de Manizales.
De la realización del Congreso se desprendía una doble finalidad: por un lado, rea-
lizar un encuentro académico en torno a la actualidad de los temas fundamentales en 
educación, que recogieran las perspectivas de desarrollo de América Latina, España 
y Portugal, contando especialmente con los profesores invitados de la usal, con los 
antiguos alumnos doctores en educación de la Universidad de Salamanca. Y, por el 
otro, hacer un reconocimiento institucional a la Universidad de Salamanca, por parte 
de la Universidad Católica de Manizales, en representación de la ciudad de Manizales, 
en evento especial durante la realización del Congreso. 
En correo electrónico del 29 de enero del 2018, el Dr. José María Hernández Díaz 
comenta que en conversación con el Sr. Rector de la usal, Ricardo Rivero, y el Sr. Vi-
cerrector del viii Centenario, Enrique Cabero, han acogido la propuesta de Adhesión 
de la Universidad Católica de Manizales a dichos eventos conmemorativos, y, por 
tanto, la realización del «Congreso en Educación Sociedad y Cultura» hará parte de 
la programación general del viii Centenario. 
El Dr. José María expresa que «… la idea de celebrar el congreso de antiguos 
alumnos-doctores en Educación por Salamanca les entusiasma a todos…».
En este sentido, se puso en marcha el proceso logístico para la realización del Con-
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la ucm, bajo el liderazgo de Jorge Uribe Cano, se concretaron fechas, logos, afiches, 
agendas, para que esta actividad aparezca en la página web de la ucm y socializar la 
iniciativa en los diversos escenarios local y nacional. 
Para la definición del nombre del evento se contó con el apoyo de los profesores 
del doctorado en Educación de la ucm, con los cuales se realizaron varios encuentros 
académicos para darle pertinencia internacional al Congreso, y que además recogiera 
la magnitud de la conmemoración del viii Centenario. Así mismo, que tuviera un 
significativo impacto en la formación de educadores en los programas académicos de 
Maestría y Doctorado en educación respectivamente. Se consideró, además, que la 
noción de congreso supone poner la actualidad investigativa en el campo de conoci-
miento de la Educación y, para ello, era fundamental contar con académicos destaca-
dos de Iberoamérica y Portugal.
Desde el Doctorado en Educación de la usal, se generó invitación a doctores en 
Educación por la Universidad de Salamanca que procedían de otros países. Es decir, 
se consideró que el Congreso no fuera estrictamente un congreso colombiano y, por 
tanto, los antiguos alumnos doctores de España, Brasil, Venezuela, Perú, Hondu-
ras, México, Chile, Cuba, República Dominicana, podrían plantearse participar en el 
Congreso. Igualmente, se invitó a los actuales alumnos de doctorado en educación de 
las dos universidades, de la Facultad de Educación de la ucm, bajo el liderazgo de la 
Dra. Martha Liliana Marín Cano, y el doctorado en educación de la Universidad de 
Caldas, en cabeza del profesor Yasaldez Eder Loaiza.
Una vez definida la fecha del Congreso para los días 14 y 16 de septiembre de 2018, 
se definió la agenda académica del mismo, correo electrónico del evento, marca insti-
tucional del Congreso, y formas de participación al mismo, ya fuera como ponente en 
conferencia central o panelista en mesas de trabajo, se dio inició a la difusión y comu-
nicados del Congreso. Así mismo, en la página web del centenario, en calendario de 
Congresos y Eventos Científicos, se encuentra registrado el Congreso.
Es así como, el 14 de marzo de 2018, el Dr. José María Hernández Díaz, envía una 
comunicación escrita a todos los alumnos graduados de doctorado de la Universidad 
de Salamanca. De igual manera, en la ciudad de Manizales, se adelantan acciones aca-
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En la Universidad Católica de Manizales, por su parte, se crearon comisiones es-
peciales preparatorias, comité editorial, comité científico, de protocolo, comité de 
mesas y panel académico; se definieron las agendas y guía general, procesos logísti-
cos del evento con la dirección administrativa y académica del ucm, las instalaciones 
físicas y apoyo de profesionales en diversos campos para disponer la Universidad al 
servicio de la realización exitosa del Congreso.
AGENDA ACADÉMICA DEL CONGRESO
Viernes 14 Sábado 15 Domingo 16
8:30. Inscripciones (entrega 
escarapela) 
9:15. INSTALACIÓN EVENTO 
CONFERENCIAS
9:30. Dr. JOSÉ MARÍA 
HERNÁNDEZ DÍAZ.  
«La Educación en el contexto 
Iberoamericano».  
usal-España.
10.30. Lanzamiento de Libro. 
Educación, Sociedad y Cultura.
 Mgr. Gustavo Arias Arteaga
10:45. CAFÉ.
11:15. Dr. PABLO CAMPO 
CALVO SOTELO. 
«Comunidad Universitaria y 
Entorno socio-urbano: hacia 
un horizonte de sinergias 
optimizadas». Catedrático 
Arquitectura-Universidad 
ceu-San Pablo (España). 
Académico-Real Academia de 
Doctores de España.
12:15. Receso. Almuerzo libre.
15:00. Dr. SILVIO CARDONA 
GONZÁLEZ.  
«El Doctorado en Educación 
en Iberoamérica». Universidad 
Católica de Manizales.
16:00. Presentación. Cartilla. 
Educación en el Acuerdo  
de Paz en Colombia. 
 Mgr. Juan Carlos Palacio 
Bernal.
16:15. Experiencia educativa. 
«Universidad en el Campo».
16:30. ACTOS 
CONMEMORATIVOS 
USAL- 800 AÑOS. UCM.
CONFERENCIAS
9:00. Experiencia educativa. 
«Universidad en tu colegio».
9:15. Dr. LEONCIO VEGA GIL. 
Estudios Comparados en 
Educación. Iberoamérica. 
USAL. USAL-España.
10:15. Dra. SULAY ROCIO 
ECHEVERRY MEJÍA. 
«Campus Capacitas». 
Declaración de Salamanca 




11:30. Dr. CARLOS SÁIZ 
SÁNCHEZ.  
Pensamiento Crítico  
y Aprendizaje basado  
en problemas.
12:30. Receso. Almuerzo libre
14:30-18:00. PANEL TEMÁTICO. 
 Mesa-1 y 2.




 MEMORIA  
Y POLÍTICA PÚBLICA  
EN EDUCACIÓN. 
 Mesa-4.
 EDUCACIÓN  




















A nivel local, se extendieron invitaciones a las Universidades de la ciudad, Escue-
las Normales del Departamento de Caldas, a las secretarías de Educación de Mani-
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Destacamos la participación de don Miguel Ángel de Andrés Núñez, agregado de 
Educación de la Embajada de España en Colombia; la participación del Dr. Víctor 
Cruz Cardona, director general de la auip, y la delegada del ictex en Colombia. De 
igual manera, destacamos la vinculación al Congreso de la Central Hidroeléctrica de 
Caldas (chec), del Comité de Cafeteros de Caldas, la Fundación Luker en Manizales 
y de la empresa prestadora de servicios generales samyl, Manizales.
El Congreso contó con la participación de 305 asistentes, 6 conferencistas interna-
cionales, 25 panelistas nacionales e internacionales, los cuales desarrollaron sus agen-
das académicas en mesas de trabajo, tal como aparece en la agenda general. 
Es de resaltar la publicación de las memorias del Congreso mediante el libro ti-
tulado: Educación, Sociedad y Cultura. Congreso Iberoamericano, cuyo compilador 
ha sido el profesor Samuel Patiño Agudelo, con el sello editorial de la Universidad 
Católica de Manizales, el mismo que puede consultarse en www.ucm.edu.co/cen-
tro-editorial.
Desde el punto de vista de los logros podemos destacar varios aspectos:
1. La renovación de los vínculos académicos y de cooperación internacional entre la 
Universidad de Salamanca y la Universidad Católica de Manizales que se iniciaron 
desde 1997 y que podrían ampliarse a otros campos del conocimiento.
2. La Declaración final del Congreso, en la que se pone de presente el compromiso, 
por parte de la ucm, de realizar estos encuentros de carácter iberoamericano cada 
dos años, contados a partir de la fecha de cierre del Congreso y el permanente 
compromiso de la usal, en cabeza del doctorado en educación, de acompañar 
estos procesos en la ciudad de Manizales, Caldas, Colombia.
3. Revisar las conclusiones académicas del Congreso para que sea objeto de análisis 
y de estudio por parte de las facultades de Educación de ambas instituciones. 
Finalmente, es de resaltar la participación de instituciones públicas, privadas y so-
ciales quienes expresaron, mediante resoluciones, acuerdos, declaraciones la gratitud 
a la Universidad de Salamanca por los aportes prestados a la ciudad de Manizales y a 
la región, en materia educativa: menciones de la Embajada de España en Colombia; el 
Consejo Municipal de Manizales; la Secretaría de Gobierno de Manizales; el Consejo 
Municipal de Paz; la Escuela Superior de Administración Pública. Territorial Caldas; la 
Universidad del meta; la Central Hidroeléctrica de Caldas, chec; la Universidad Cató-
lica de Manizales. 
A continuación se transcribe el original de la declaración del Congreso para que cons-
te el éxito del Congreso y los compromisos derivados de tan importante encuentro en 
favor de la formación de maestros en el espacio Iberoamericano de Educación Superior:
La  Universidad Católica de Manizales, Colombia (ucm), y la Universi-
dad de Salamanca, España (usal), en el marco del «Congreso Iberoamericano 
de Educación, Sociedad y Cultura», y en la conmemoración del «viii Cente-
nario de la Universidad de Salamanca», España.
DECLARA
 La importancia institucional de la realización del presente «Congreso Ibe-
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Manizales, los días 14, 15 y 16 de septiembre de 2018, en la Universidad Católica 
de Manizales, y la continuidad del convenio de cooperación interinstitucional 
entre las dos universidades, iniciado formalmente el 19 de agosto de 1997.
La importancia para las instituciones educativas de cualificar y profundi-
zar en las ciencias, las tecnologías y los saberes, en el campo de la Educación, 
Sociedad y Cultura, con miradas interdisciplinarias de cara a los desafíos edu-
cativos y de las profesiones en el contexto nacional e iberoamericano. 
Atención especial y preferente a la realidad iberoamericana en la perspec-
tiva de comprender las emergencias educativas, sociales, políticas y culturales 
que confluyen en proyectos de investigación y transformación social. 
La importancia del diálogo académico e investigativo como oportunidad 
para el desarrollo humano y social que convoque a diversos actores, institu-
ciones, organizaciones sociales y redes de conocimiento, a la reflexión per-
manente en torno a los desafíos que presenta el contexto «Iberoamericano en 
Educación, Sociedad y Cultura».
La importancia de preservar la identidad del «Congreso Iberoamericano 
en Educación, Sociedad y Cultura» como un campo de reflexión permanente 
de las instituciones educativas, políticas y sociales mediante encuentros perió-
dicos acordados entre las instituciones, preferentemente de dos años conta-
dos a partir de la presente declaratoria.
La importancia para las instituciones convocantes del próximo congreso 
«Iberoamericano en Educación, Sociedad y Cultura» de reflexionar en torno 
a la agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
De este gran evento se hizo eco la prensa local, mediante comunicados en la prensa 
escrita, radial, televisiva y digital. A continuación, se adjuntan los siguientes links, que 
dan cuenta de la importancia del Congreso. 
 1. world conection. https://www.spreaker.com/user/radioucm/world-connection-sa-
lamanca-800 23-abril-2018
 2. baner ucm: http://www.ucm.edu.co/congreso-iberoamericano-de-educacion-socie-
dad-y-cultura/ 13 de agosto-2018
 3. soy ucm. https://www.spreaker.com/user/radioucm/soy-ucm-radio-samuel-patino 28- 
agosto-2018
 4. soy ucm. https://www.youtube.com/watch?v=BUNz4fR7H-k&feature=youtu.be 30- 
agosto-2018
 5. Periódico La Patria. 6-septiembre. http://www.lapatria.com/educacion/agenda-educa-
tiva-los-eventos-que-vienen-para-profesores-rectores-cooordinadores-y




 7. Prensa. La Patria. 10 de septiembre. http://www.lapatria.com/educacion/eventos-que- 
vienen-en-educacion-semana-de-la-juventud-obras-escolares-y-mas-noticias
 8. Prensa. La Patria. 14 de septiembre de 2018. http://www.lapatria.com/educacion/expo-
nen-formas-educativas-en-las-universidades-nacional-catolica-y-de-caldas-423212
 9. La auip. 14 de septiembre de 2018. Reseña la participación de su director en el Congreso. 
http://www.auip.org/es/noticias-auip/1624-noticias-auip1-3
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11.  Página web. ucm. 17 de septiembre de 2018. http://www.ucm.edu.co/2018/09/17/finali-
zo-con-exito-el-congreso-iberoamericano-ucm-usal/
12.  Radio. ucm. 20 de septiembre de 2018. Reseña del Congreso https://www.spreaker.
com/user/radioucm/soy-ucm-julio-parra
Agradezco inmensamente al Dr. José María Hernández Díaz la dedicación y el 
entusiasmo puesto a este evento, lo mismo que su compañía y cercanía afectuosa con 
las iniciativas de sus alumnos graduados de la ciudad de Manizales. En particular, 
agradezco su cercanía y su confianza. Es por ello que este Primer Congreso Ibe-
roamericano haya sido posible.
Samuel Patiño Agudelo
U. C. Manizales (Colombia)
